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La problemática que se desarrolla en esta memoria, está vinculada con el 
producto de los avances científicos realizados en la segunda mitad del siglo 
pasado, específicamente, en el área de la reproducción asistida y las 
múltiples discusiones de orden ético y jurídico que se han desencadenado en 
la población mundial y nacional a partir de las normas que rigen su 
aplicación.  Las técnicas de reproducción asistida (TRA), cumplen la función 
de permitir la fecundación, cuando por medios naturales no se puede 
alcanzar. Son una sólida esperanza frente a la infertilidad. En Chile se 
practican sus técnicas desde la década de 1980, sin embargo, su aplicación 
no se encuentra regulada. De hecho, la única norma que la menciona, 
aunque de forma muy general, es el artículo 182 del Código Civil y otras 
disposiciones contenidas en cuerpos legales de menor jerarquía, como lo son 












The problematic that is developed in this thesis, is linked with the results of 
scientific advances in the second half of the last century, specifically, in the 
area of Assisted Reproduction and the multiple debates regarding ethical and 
juridical thematics that have tooken place at national and world wide level 
derivative from the dispositions that govern their application.  The techniques 
of Assisted Reproduction, fulfill the function to help fertilization, when by 
natural means is not possible to reach. In his matter they have been a solid 
hope as an answer to unfertility. In Chile these teqniques have been practised 
since the decade of 1980, nevertheless, it´s application has never been 
regulated. In fact, the only regulation that mentions it, and as a very general 
form, is article 182 of the Chilean Civil Code, and in some other dispositions 
contained in legal bodies of minor hierarchy, as the Chilean Sanitary Code 
and a norm from the Health Ministery. 
